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STRUKTURA RJECNTCKOGA CLANKA 

U TERMINOLOSKIM RJECNTCIMA 

Struktura rjecnickoga clanka u terminoloskim rjeenicima razliCita je ovisno 0 
vrsti i namjeni rjeenika. Neki mali, prijevodni terminoloski rjeenici imaju sa­
svim jednostavnu strukturu Medutim, u objasnidbenim rjeenicima rjeenicki 
clanak moze biti vrlo kompleksan. U radu se na primjeru nekih postojecih 
hrvatskih terminoloskih rjecnika analizira struktura rjeenickoga clanka te pred­
laze najprihvatljivija struktura za razl icite tipove terminoloskih rjeenika. 
Terminoloski su rjecnici specijalni rjecnici koji se ovisno 0 klasifikacijskom kri­
teriju dijele na vise tipova. Budu6i da struktura r jeenickoga clanka u terminoloskom 
rjeCniku ovisi 0 tipu rjecnika, ovdje cu ukratko nesto re6i 0 podjeli terminoloskih 
rjeenika. Govorit cu samo 0 onim kriterijima podjele 0 kojima ovisi struktura rje6­
nickoga clanka. S obzirom na nacin obradbe natuknice rjecnici se dijele na objas­
nidbene i suodnosne (korelacijske). Objasnidbeni rjecnici navode defmiciju, katkada 
primjer uporabe ili ilustraciju. Suodnosni rjecnici samo povezuju (koreliraju) ozna­
Citelje na istom (sinonimijski rjecnici) ili raznim jezicima (prijevodni rjecnici). Iako 
je zamisliv terminoloski sinonimijski rjecnik, u praksi su terminoloski rjeenici 
uglavnom samo prijevodni, objasnidbeni ili prijevodni i objasnidbeni. S obzirom na 
broj jezika koji su njima obuhvaceni rjecnike dijelimo na jednojezicne i visejezicne 
(dvojezicne, trojezicne, cetverojezicne, petojezicne itd.). Po opsegu se rjecnici dijele 
na velike, srednje i male. Terminoloski se rjeCnici obzirom na struku dijele na ma­
tematicke, kemijske, bioloske, lingvisticke itd. 
Najjednostavniju strukturu rjecnickoga clanka imaju mali, prijevodni, dvojezicni 
rjecnici. Oni uz natuknicul navode istoznacnice na jednom ili vise jezika. Primjer 
Svaki naziv ima dvije slrane: pojam koji oznacuje i jezicni izraz k<~im se laj pojam ozoaeuje. 
U rjeeniku se laj jezieni izraz naziva natuknica. Natuknica (nj. Schlagworl. Stichworl. eng!. 
entry) jest leksicka jedinica (skup rijeCi. rijeC. morfem) koja sluzi kao naslov rjeCnickoga 
clanka u kojem se opisuje njezino znaeenje. objaSnjava pojam koji je njome oznaeen. Obicno 
je naluknica istaknuta posebnOO1 vrslom pisma ili slova (najceliCe masnim slovima). 
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takva rjecnika jest RacLDJarski rjeenik, koji npr., uz natuknicu crou talk navodi 
preslU§avanje. Medutim, i prijevodni rjecnici mogu imati slozeniju strukturu, npr. 
rjecnik Rjeenik elektronike A Stambuk navodi i izgovor engleskih natuknica. 
U terminoloskim se rjecnicima nalaze i terminoloske odrednice koje odreduju 
struku i1i dio struke (npr. Jjng. = lingvistika, J. s. = logicki sklopovi, mat. = matema­
tika u Informatickom rjeeniku M. Kisa i suradnikä), katkada i stilske ili uporabne 
odrednice. Neki r jeenici navode i gramaticke odrednice, npr. Dabcev Tehnicki i 
Camparin Arhitektonski rjeenik Visejezicni rjecnici imaju slozeniju strukturu od 
dvojeziCnih. U petojezicnim rjecnicima Tehnicke knjige natuknici prethodi slovo i 
redni broj koji omogueuju pronalazenje natuknica pomocu indeksa. TI rjecnici uz 
ekvivalente na njemackom i francuskom navode i gramaticke odrednice. 
Objasnidbeni r jecnici imaju jos slozeniju strukturu r jecnickoga clanka jer navode 
i defmiciju. Cesto objasnidbeni rjecnici imaju i elemente enciklopedicnosti, tj. uz 
defmiciju navode i objaSnjenje, npr. Informaticki rjeenik M. Kisa i suradnika za na­
tuknicu computer navodi ekvivalente: racLDJaJo, kompjutor, kompjuter, rednik; defi­
niciju: (1) elektronicki uredaj namijenjen za obradu podataka, i objasnjenje: racunalo 
prihvaea naredbe i podatke itd. Terminoloski su rjecnici cesto objasnidbeni i prije­
vodni, tj. navode i objiiSnjenje i prijevodni ekvivalent, npr. Informaticki rjeenik 
(A Sijaka i D. Loncareka) pod natuknicom Agregacija podataka - navodi ekvi­
valent (eng!. Data agregation) i definiciju: objedinjavanje podataka u vece strukture. 
Pri navodenju prijevodnih ekvivalenata rjecnici su cesto nedosljedni, pa uz neke 
nat uknice , bez jasna kriterija, navode ekvivalente na vecem, a uz druge na manjem 
broju jezika. Tako Rjeenik bankarstva i financija uz natuknicu amortizacija fikl­
nom Itopom navodi samo engleske ekvivalente fixed percentage method, declining 
balance, a pod natuknicom amortizacija obveznica ekvivalente na engleskom, 
njemackom i francuskom. 
U Filozofijskom rjeeniJ..v nalazi se kod mnogih natuknica i etimolosko objasnjenje 
u zagradama, npr. fundiran (Iat. fLDJdo = osnovan). Nakon njega slijedi definicija: 
koji ima dobar temelj, i antonim na kraju r jecnickoga clanka, npr. pod natuknicom 
implicite na kraju rjecnickoga clanka pik opreka: explicite, a pod natuknicom 
eklplicite pise: suprotno: implicitno. 
Navedena analiza upueuje na to da rjecnicki clanak u terminoloskim rjeCnicima 
moze biti vrlo slozen i ukljueivati natuknicu, terminoloske i druge odrednice, eti­
mologiju, defmiciju s uputnicama, objasnjenje, primjer, antonim i uputnice na kraju 
rjeenickoga clanka. 
U ve6ini pregledanih terminoloskih rjeenika struktura je rjecnickoga clanka nedo­
sljedna. Stoga cu navesti neka pravila i upozoriti na najeesce pogreske. 
1. Natuknicu treba ista\...'Uti posebnom vrstom pisma ili slova (najcesce masnim 
slovima). 
2. Natuknicu treba pisati malim pocetnim slovom (osim natuknica koje moraju 
imati veliko pocetno slovo, npr. Booleova algebra). To je vazno stoga jer se, ako 
se sve natuknice pisu velikim pocetnim slovom i1i samo velikim slovima, dio oba­
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vijesti gubi, npr. ako u rjecniku u kojem su sve natuknice pisane same velikim slo­
vima naidemo na natuknieu FOR1RAN, ne znamo treba li ime toga jezika pisati 
fortran, Fortran ili FOR1RAN. 
3. Iza natukniee nije potrebno navoditi zarez (,) ni tocku (.) jer je natukniea od 
ostatka rjecnickoga clanka odjeljena drukCijim tipom slova. 
4. Pri navodenju prijevodnih ekvivalenata treba biti dosljedan i ekvivalente na­
vesti kod svih, a ne same nekih natukniea. Takoder treba jasno odrediti na kojim se 
jezicima navode prijevodni eJ...:vivalenti. 
5. Uputnice se mogu nalaziti unutar rjecnickoga clanka (najcesce * ili ~) ili na 
kraju clanka (v. i usp.). Katkad se rjeda ili manje prihvatljiva natukniea upueuje na 
bolju natuknieu. Tada iza natukniee odmah slijedi uputnica i nema definieije ni isto­
vrijedniea, npr. Itampaö v. pisac ili Itampaö ~ pisac. 
Uvijek valja provjeriti nalazi Ii se natukniea na koju se upueuje u rjecniku. 
6. Leksikografska se definicija navodi nakon natukniee i terminoloske, gramaticke 
ili stilske odredniee, pisana je najcesce malim slovom,z a moze joj prethoditi ertiea. 
U nekim od pregledanih rjeenika3 delinieiji prethodi zarez. On je nepotreban jer 
je natukniea od definicije razgranicena drukCijim tipom slova.4 
7. Cesto se u prijevodnim rjecnieima navodi nekoliko prijevodnih ekvivalenata. 
Na prvom mjestu valja navesti onu istoznacnieu koju autori preporueuju, a zatim 
ostale istoznacnice koje se nal aze u strucnoj literaturi. Istoznacniee treba razlikovati 
od slueajeva kada natukniea ima nekoliko znacenja. U objasnidbenom je rjecniku taj 
problem rijden jer ima vise obrojcanih definieija. U prijevodnom rjeCniku razlicita 
znacenja mogu biti obrojcana ili razgranicena tockom zarezom. 
8. ObjilSnjenje je u pregledanim terminoloskim rjecnieima katkada od definicije 
razgraniceno velikim slovom, a katkada tockom zarezom. Tu je moguCa i uporaba 
ertiee ili kojega drugoga znaka, npr. zvjezdiee ili drukcijega tipa slova, npr. manjih 
slova (petita). 
9. Ako rjecnik navodi antonime, valja ih navesti kod oba clana antonimnoga para 
jer je antonimija proporcional an odnos. 
Na kraju mozemo zakljuciti da je pri terminoloskom radu vazno voditi racuna 0 
tome da rjeCnicki clanak bude strukturiran uvijek na isti naCin. Koje Ce elemente 
rjeenickoga clanka rjecnik navoditi ovisi 0 vrsti rjecnika, struci, korisnieima i opsegu 
rjecnika. Autori moraju odrediti tip slova i pismo za svaki element (veliko ili malo 
pocetno slovo, obicno, masno, kurziv) za slovne elemente ili simbol za neslovne 
(zvjezdiea, streliea itd.) te interpunkciju (tocka, zarez, tocka zarez, ertica itd.). 
2 U nekim je rjeCnicima definicija pisana velikim slovom. npr. Sijak 1993. 
3 Npr. u rjecnicima Leko 1993. Petrovic 1992 i Hanzekovic 1992. 
4 Natuknica je pisana masno. a definicija obicno. 
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THE STRUCTURE OF DICTIONARY ENTRIES 





The author analyses the structure of dictionary entries in different types of ter­
minological dictionaries. On the example of some of the existing Croatian terminol­
ogical dictionaries she shows how the structure of dictionary entries is often in­
consistent. The author also points out some of the usual mistakes in the existing 
dictionaries and gives rules which could help the aulhors of future dictionaries. 
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